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一章
��
����
　
朝日�読売�毎日�三大紙�����地方紙�至����日本�新聞��短歌�俳句��������������
��年代�人々�様々�内容����作品�掲載��������������世界��例����日本文化�����特徴��������
　
古来��今日�至�� � 本人�喜怒哀楽 感情�祈 � 五 七�五 七�七 �� 表現
���有名歌人 作品 無名者 �� 短歌� 日本人 心情 考 方 如実�表現 � 語教育�単�日本語 教 止 ��日本�文化�始�日本�関���������教�����������日本語学習者 短歌�通 �学 �� �無限 言 � ��
　
���残念�������������日本語教材�短歌�取�入����例�多����当宮城学院�図書室��
�日本 教材五 六十冊�中 短歌 取 上 �� �� � 二冊 � 内容 有名歌人 作品 紹介�������
��注��
�
　
������呼��世界中�広������俳句��対照的��短歌�未�世界�向��放������感�������� 詩聖 � � ・ 来日 折 目 日本 短詩型文学 強 心 ��後短歌 似 短 詩 数多�書 残
��注��
����米国�詩人�・�������氏�� �魂�魂�語�����
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短歌��世界����豊��詩型�日本人以外��理解不能��私���切�捨����下��� ���国際��東京大会�� 発言 �二○一○年十月十一日付朝日新聞� � �百人一首 � � ・�����氏���英訳������万葉集�一部英訳������新聞���身近�����教材���得 短歌�豊富今後短歌�外国人 間�静 広 ��可能性���
　
本稿���先�短歌作品�日本語学習者���程度理解���������理解�高�������������探
����二章 ��学習者 対 � 行 結果 考察 � 三章 二章 踏����������用 短歌十首 教材化 試 �� 四章�� 三章 短歌教材試作 使������授業展開 � 提示
���
二章
��
日本語学習者�対象���������調査
���
一�
目的�方法
　
日本語学習者�����短歌�� 部分�理解��� ���知�� �対策� 把握� �
��������行� � 回答 筆者 取��要点�整理� ��協力者�表一 三人����
　
�������相手�日本語能力 中�上級者 絞 � 現代短歌 � 古語�文語 旧 難解 語
彙���用 作品� 初級 理解 困難�判断 先立�短歌�日本�伝統的詩型����五�七 五 七 七 三十一音 成 説明 上 作品対��説明 一切加 十首 読 意味 部分 一首全体 感想�自由�答 用 十首 昭和後期 平成 短歌雑誌 新聞�歌集 発表�� ��中� 選 外国人 共感 得 考 十首 中 恋 歌三首 入 ④⑧⑨
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�歌�表一
　
������協力者一覧
協力者
調査日
調査時間
所属
日本語���
日本滞在暦
国籍
���
二○一○年
　
九月十六日
約二時間
　
�大学
　
研究生
能力試験二級
三年半
����
��
二○一 年
　
九月二三日
約一時間半
�大学
　
大学院
能力試験一級
半年
　
中国
　　
��
二○一 年
　
九月二三日
約一時間半
�大学
　
大学院
能力試験一級
半年
　
中国
　　
���
二�
������調査�結果
　
以下�十首�短歌 協力者��������回答�要約�及�����記��
①鳥���樹�立����選���野����告�風�����
　　　　　　　
大塚寅彦
�　
木�樹�� � � � �宇宙的 感 � 樹�立������意味���� �������������小 � 大 �野 私� 変 � � 意味���� ��電子辞書�野�野原 同 意味��
�　
樹�鳥 �� 成長 � 風�通��我�教������� 自然 感 �
�　
小�� �鳥 止 � 樹 鳥 � 大 ���意味� �樹�鳥�野�風 言葉 多 使��� �
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< ���
>
　
三人共�難�������������考��������答�始���一首�中�四��名詞�鳥�樹�野�風�
��代名詞�������������関係�入���������原因�思����全員�������理解�������
②秋�雲�����数�������
　
一��二��三���雲
　　　　　　　
吉川宏志
�　
����感 �詩 � 空 見上��雲�数��������言葉�����難���������������� �詩 �深 意味 持 �����当��前�����詩�����深�意味�������� 雲 �� ����� �詩�����思
�　
春�夏 雲 秋 雲 違 当 前 � 秋�雲 使� 言葉 � ��
�　
��� 秋 雲 意味 簡単 思
< ���
>
　
��歌�中心��������言葉����� �� ����作者独自�数詞�考����心弾��楽�����軽
�内容�� ��詩��意味深長��� 考 ��� 不満 �� � 日本 秋 気分�理解�����
　
③一人����繭�� 孤独 西日 揺
　　　　　　
真鍋美恵子
�　
�繭��読����意味�分������ �孤独���何���� �西日���������西�方�����������������意味����西 向 � 走� 一人��� �� 詩
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�　
西日�夕方�太陽����� ������������ �繭��日本����読����������小��虫��������人間���小��虫 似 意味 �一個一個����������������孤独����詩�
�　　
繭�読������何��入�物����一��大��入�����人間���中味�����感��夕方�仕
事帰� 中 ��思
< ���
>
　
繭�三人��読������短歌�場合�視覚的簡潔��重要������余����������教材化�当��
�����������重要�����文語表現�������� �差����口語訳�補足�必要��思����
④����君
　
����落葉������私�����行�������
　　　
河野裕子
�　
私������������� � 意味 気持�����気�� � �道�落 汚 葉 私 �同 �� �� � ����� 感
�　
落葉�� � � 君 私 前 知 恐��� �反対� 落葉 ���私�前 意味 � 落葉 � 価値������� 大切 詩 中 出 思 乱暴 感 �
�　
�君��男� �����������������������私����落葉�何���������行������� 意味 愛情 表現 思 最後 � 何
< ���
>
　
���旧���������分������増幅�� �� 理解 言葉�複数� ���想像 補��全
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体�意味�多少��������三人共�落葉�対��良������持�������������
⑤生�居��幾人�子�母���
　
���・����
　
爆死���友
　　　　　　
新井貞子
�　
�幾人��読������大切�人���意味��思�� ����������������・��� � 人� � �学校 少�習����知��������������・������友��並�������������二人�友������� 爆死 何
�　
���友� �� ・� 同 人� � �・ � 爆死 爆死 書�������� � 生 子供 生 母 � 知 ����死���������意味��思�
�　
戦争中�話 ・ 知 �� �中国 大学 与謝野晶子��君死� ��習� � 似 内容 同 意味
< ���
>
　
人名���歌�場合���人�����人�����説明��必要���������日本�来�初��図書室�本
����・�����知������������� �学校�� �・ ��� 教� � 中国 教��������二人�人物 二��物事��並列��意味��三人� 理解 ��
⑥��������� � 何
　　　　　
紀野恵
�　
本当�現実���自分��夢����思 � 詩 感 � � 何���� �� ��意味�全 分
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�　
中国人��������文��������������漢字�����������人�漢字�使��������漢字������人��������言葉�区切���������������内容�分������
�　
夢�大切�� 意味 詩 � 意味 �� ���詩 無常観 表現 思
< ���
>
　
一文字以外�����表記�作品����読�����������予想����全��見当����������
���使用��作者�意図�伝����漢字�母語���中国人��読�������不評�����三人������� 理解� �� � �会 人 �� �� ��� �������旧���表記������������ 旧� 馴染 � �日本 若�世代�同 ���
⑦死�母�死�������言 氷雨 降 � 思
　　　　　　
池田���
��������何 氷雨 何�読 ��� �� 冷��雨 � ��心 深
������意味� 思 �言� � �部分 分 全部 意味 ��
�　
死� � � 死 必然 誰 止 意味��� 知 � � 正��日本語 正 言葉 大切詩�使�
��言�� ����言���� 意味�� 病気 死 母 死
���� 一度 言 雪 中 歩 思
< ���
>
　
��歌������������ �言����� ����� �������三������正��日本語�������
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����方言���������方���歌�����������������������������������������外国人�説明�����少々難��� 漢字 当 深深沈沈 津津 考 ���日本語 ��説明 ���簡単�� 短歌 教材 難��� 点 言
⑧観覧車回��回�想�出�君��
一���
日
我��
一���
生　　　　　　　　　　　　　
栗木京子
�　
�観覧車�������車������詩�意味�����������車����一緒������君��一日�������知�� � 私 �一生 大事���������意味��� �君���男�人�����男�人���忘���
�　
��� 君 一緒�観覧車 乗 � �君 �一日 思 出 �� 思 ����作者�君�好�����君 方 � 観覧車 � 回 � 欲 思
�　
観覧車 一緒 乗 �一日 付�合��� 私�一生忘� ����君����忘 知 観覧車��� 遊園地 大 乗
< ���
>
　
観覧車�知���一名����乗�物������理解���三人共���歌�意味���掴�����恋愛�場面
����男女��心情 違��� 国境������知
⑨���電話�� 命令形 愛 言 君
　　　　
 　
俵万智
�　
好��相手 少� �命令� 許 男 知 命令
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�嫌����思��最初������������命令��������自分�方���電話����������
�　
君����命令形�使��話������愛情�表現��思����作者�少�不満��思��
�　
君�対 �少 文句� �� 相手 愛情 受 止 �� 本当 �� � 方 �� 作者 思����
< ���
>
三人��� 歌�理解度�高������理由����特�難��語彙�使用���������日本語学習��命令形�����学習 ������回答者自身�恋愛経験���挙��������恋愛感情��万国共通�部分�������
⑩���来�
孤��
���去������悔��積����地表��
　　　　　　　
小高賢
�　
�去�� �悔��� �������意味�������� �地表��意味�����������地球�表面���������� 全体�意味���
�　
��世界 一人 去� 一人 後 意味 � 悔� ��後悔���� 孤 意味 思 積��� �地表��自分�� ��場所� �意味 思� 深 意味 思��� 悔 � �
�　
人�誰 必 失敗 後悔 詩 人間 一人 生 一人 死 前��� 前 詩 思
< ���
>
　
思������人生�理不尽�表現��内容�作品�����人生経験�少��二十代�学生��少々難解����
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������歌�人生�後半�至��始��������理解���������知������一首�中�注意�����������孤�������表記��������指摘�����両者�意味�多少違��歌�意味�深����� 敢 同 言葉�表記�変 � � 短歌 使 手法 一人 独� 孤� 微妙�違 説明 一人 書 読�
一���
人���
一����
人����
違�� 一首 内容 意味 � 説明 難 �� �
���
三��
考察及�教材創作�方法
　
����全体�考察������教材創作�方針��������������結果�三人�共通�������旧
��表記�文語表現 理解度�低 � 反面 �部分 理解�部分����合� � 程度 全体 意味 推測 三人共 漢字圏 中国学生� 十首中 繭� �悔 以外 漢字 読� 漢字 意味 理解度 高 非漢字圏 学生 �日本語能力 中級 � � 読 漢字 多 漢字 意味 理解度 低 予想外����中国人学生 多 作品 発言 同音異義語 多 日本語 問題������ �� 章�一見 見 区切 従 意味 掴��� 再認識� 多 歌 注釈 際 必要 応 横 漢字 付
　
����人学生���� �作者 性別�� ��方 内容 把握��� �� 名前 見 男 女 ��
��� 子 付� 女 思 他 指摘 取 上 十首中 君��語 作品 三首 三首 男性 指 内容 日本 女性 指 君 言��� � 作品 充分 理解� 作者 性別 知 必要 生 場合 言 場合注釈�中� 作者 性別
　
�������結果 ��漢字 � ���旧� �新����注��付��文語��口語��注��付
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���������一句���一�����区切���������読���������上���������思���語句�説明������筆者独自�解釈�加��������
　　　　　　
���
三章
��
教材����作品注解�試�
　
以下�二章�������調査�結果�考察�������������使用��歌十首�教材化�試������
��右����左��
　
��注�語句�意味��広辞苑六版� �二〇〇八
　
岩波書店��参考���一首�添�意味�
優先���
①鳥���樹�立����選���野����告�風�����
　　　　　　　
大塚寅彦
鳥��
���
　
樹�
�
立�
����
　
選��
���
　
野�
���
�
告�
�　
風��
�����
　　　　　　　　　　　　　
 ��
　　　
 �
私� �告���
　
樹�
�
木�
�
樹����
木�����
 
野�
�
野���
原
�
草��
���
生�
����
広��
�
場���
所�
　
����
副���
詞
�
自���
然�������������
用����
例
�
波��
��
���
漂���
��
< 解釈
>　
�
樹�
�立���樹�繁��表現�樹々�繁����
鳥��
�
止�
���������������
風��
�
吹�
��������
野���
原
�私
�
教��
������自然����繋��合 � � 人���
誰��
�����
一���������
生懸命生�����
②秋�雲 � �
　
一��二��三���雲
　　　　　　
吉川宏志
秋��
�
雲��　
�����
数��
��
　
�����
　
一��
��
二�
��
　
三��
���
雲��
�����������
浮�
��������
< 解釈
>　
���
雲��
�
一����
筋
二����
筋��������������
数��
�����歌�作者��秋�雲���一��二����数����
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�
決�
�������������
内����
容�����������
秋��
�
雲��
������
数���
詞
�
思��
����
嬉��
���
作����
者
�
心���
��������
③一人 繭 �� 孤独��西日�������揺���
　　　　　　
真鍋美恵子
一���
人����
　
繭��
�����
　
孤���
独��
　
西���
日
����
　
���
揺�
���
　　　　　　　　　
����
　　　　
�
��
　　　
�������
　　　
�� ���
繭��
�昆虫�
蛹���
�
保�
護
�����
生���
糸
�
原�����
料
�　　
孤���
独��������
仲���
間
������
　　
西���
日
�
夕����
方
�
太����
陽
�
光���
�　　
西���
日
�
���
�西日�差�����< 解釈
>　
夕����
方
����
何����
人
��人�
乗�
�
合�
���� ��
一���
人
一人���
繭��
�
中��
������ � ���
黙��
��
窓��
����
夕���
日
������
揺�
�����人����
孤���
独
�
生�
�
物��
��
④����君
　
����落葉 ����私�����行�������
　　　
河野裕子
��
��君
　
����
落���
葉��
����
　
私�����
　
行�
�������
　
 �
��
　　　　　　　　　　
��
����
　　　　　　　　　　　　
�����
　　　　　　　　　　
< 解釈
>　
������
落���
葉
�����乱暴��������私��� ��������������
女����
性
�
方��
���
求�����
婚��
���
大����
切
�
扱���
������私�
平���
気
�
愛��
������
一����
緒
�����������言�����
日���
本
人��
��
落���
葉
�
美���
������
�� 心情����
⑤生�居��幾人�子�母���
　
���・����
　
爆死���友
　　　　　
新井貞子
生
�
居��
　　　　　
幾人�子�
　
母��
���
　
���・����
　　
爆���
死
���
友��
�
��������� �
何人�
　　　　
�� ��
　　　　　　　　　　　　
�
私��
爆���
死
�
爆����
弾
�
破���
裂�����
当�
���
死�
����
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< 解釈
>　
���
戦����
争
�
死�
���
生�
��������
何����
人
�
子���
供
��
母��
������������������
強�����
制
収�������
容所
�
殺��
���
���人少女���・������
空�����
襲
�
空��
���
攻����
撃
��
殺��
��
私���
�
友��
��
殺��
���
状������
況
�
違��
������・�����
作�� �
者
�
友��
�
戦����
争�����
未���
来����
消�
��� �
何��
�
残����
酷
�
理����
不尽
�
戦����
争�������
⑥��� �������������������何�����
　　　　　
紀野恵
�����
　
������
　
�����
　
����� �
　
何�����
   
�夢�会��
　
�人�
　　　　　　
�私�
　　　　
�夢
　
��
　　　　　
 ������
�����
目�
���
目�
�
端��
�
< 解釈
>　
人����
間
�
一�����
生
�
夢���
幻
�
夢��
���������������� 言����������
人����
生
�
中��
��
人��
�人�
愛��
���
憎��
��
����
歌��
�
作����
者
�
夢��
�中
逢�
��人������
関����
係
�人�����������
目�
�����
下�
���
喜���
��
表�� � �
情
�
表�����
現
�
��
上�
�� �
怒��
��表情�表現�����
夢��
�
現���
��人������������ ����作者��
夢��
�
現���
��
人� 夢 中 �人�
会�
��
自���
分� ��
夢��
����������言�����
恋��
�
憎��
����
夢��
�����
⑦死�母�死�������言�� 氷雨 降 思
　　　　　　
池田���
死�
�
母��
�　
死�
�������
　
言����
  氷���
雨
�
降�
��
　
����思
�
　　　　　　　　
 �����
　
�言������
　　　　　　　　　　　
���
��������
関����
西
地���
方
�
方����
言
�　　
氷雨�����冬�����冷��雨�
　　
�����深�静���������
湧�
�出����
< 解釈
>　
死����母親��死�������母 死������言���� �作者�言�
忘��
��������言����
����作者 母親 死 心�
望��
������ 死 ���言 ������������心�中��
凍��
�����氷雨�
降� 思�出
自���
��
責�
���
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⑧観覧車回��回�想�出�君��
一���
日　
我��
一���
生　　　　　　　　　　　　
栗木京子
観������
覧車
　
回��
��
回��
�　
思
�
出�
　
君��
��
一���
日　
我��
一���
生　
　　　　　　　　　
 �
思
�
出�
　
 　
 ������ �私� �������
< 解釈
>　
有����
名
�
相�����
聞歌�恋�歌� �
男����
女
����同�����強��恋����
幸���
����������一方�思��強�
場���
合
�悲�
����歌����
一����
緒
�観覧車��� �空高�上���夢���������過�����君����忘���������作
者�
一�����
生忘��� �����
⑨���電話 ���
　
�待����
　
������命令形�愛�言�君
　　　　
 俵万智
 ���
電���
話����
　
�
待�
����
　
������
　
命������
令形�
　
愛�
言�
�
君��
< 解釈
>　
軽��
���
恋����
人
����
互��
��
愛�����
情
�
信��
�������
命������
令形
�
言�
����� �作者����
少��
�
不���
満
�
思��
������
半����
分
�
喜���
��� ���������
間���
�
問����
題� �五�七�五�七�七�
定����
型
�
破��
��歌�
⑩�� 来�孤���去 悔 積����地表��
　　　　　　　
小高賢
���
来�
�　
孤��
�
�
�去�
　
�����
　
悔��
��
積�
��
　
��
地����
表��
　　　　　　　　
���
　　
 �深�深��
　　　　　　　　　　　　
����
悔��
���
悲��
���
苦��
����������
同��
�������
腹���
立����
情���
���
無������
力感
�
後����
悔
�
< 解釈
>　
人�
生�
�����
時��
��
死�
����
時��
�
一���
人�同�
一���
人
��
生�
�����
赤��
�
坊��
�
孤�����
独感
�������
一���
人
�
死�
����
人����
間
�
孤���
独
���� ���作者��� ��
孤��
���
使��
�
分�
�� �
孤��
����
孤���
独
�
深��
�
淵��
���
一���
人
���
人��
�
小��
�
�
地�
�
表�����
面
��
生�
����
死�
��
消�
�
去�
���������人�
残��
��
悔��
���
深��
�
積��
������������
歌�作者�
悔��
������������ ����������� �
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　大���
手
出�������
版社
�
編�����
集
長���
���
腕��
�����
短���
歌
関����
連
�
著����
書
�
多���
数
��作者���������人�
言�
��
悔��
������������
暗��
�歌� ���
大����
方
�人
思��
�
通��
������
一�����
生
�
送��
�������
程���
度
年����
齢
�
重��
��人�����������
共�����
感
���
心����
情� � �
���
四章
��
注釈�付� 短歌教材�試作��使�������授業展開����
　
日本語�授業�短歌 導入 �際�����季節�合��内容�������学習者�年代�合����������
��時話題���� ������関連��作品�選������������先��一首�中������語句�使������効果� ����一�一��語句����確認����次�����語句��同����意味���他 語句�置 換 語句 考�� � 語句 置 換 一首�意味� 変化��� � 学習者 共 考 � 語句� 入 次 段階 一首全体 鑑賞 入 作品書��人 心情 推測 自分� 同 内容 表現� 学習者 考�� 最終的 学習者自身 短歌��� � �
　
短歌����使��字数�限�� ��場合 必然的 使 語句 厳選�� � �� 自 思 �表現 �
��� 語句 最 � 的 知 � 限 語句 思 浮 真剣�言葉 向 合����� 努力 訓練 必 学習者 表現力 高 確信 類義語 �書�並� ��� 考 新 語句 作業 経 語句 行 着���嬉 学習者 味 時 � 母語 作 作品 日本語 作比�� �
　
���学習者�作�� 発表 � ��作者 表現 読 人 受 止 相違
��検討 言葉 自 心情 的確 伝 難 気付
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���
五章
��
����
　
三章�注�解釈�加��教材試作�再�三人�協力者�読����������三人��最初�読��������
��������返答�得������������作者�心情�理解�������歌����� �⑦⑩�歌�
　
学習者�年齢� �� 立場 ��違� � �説明��� 理解 及 場合 �� �� �
��� 教材 作品選� 重要 取�上 �歌 内容 文法的 説明 必要 場合��得�� 文語文法�学習者 高 �大 �課題�� 本稿 文法���説明�特 行�������今後短歌 教材化��上�考慮�必要 点� 思����
　
近年日本語教育�最前線� 学習者�日本語能力� � � �一 方法 � 多読 �注目 ��
���出版 別日本語多読 � 題 初級 中級向 文学作品 版 数多 出版����
��注��
�学習者�����日本�文学作品�翻訳�����自��日本語能力����読���������大
��自信 ��
　
今回�短歌教材創作�試����� �� � ��他者 短歌作品 許可� 書 �� ������ ��
�問題 � 思 � 与謝野晶子 �� 髪� 現代風�書 � 俵万智 例��
��注��
�
　
���短歌作品����� 許 � 日本語能力初級 学習者向 � � �試 価値
���長�文章�読 苦手 学習者 三十一 字 短歌 取 組 今後 課題�一�� �短歌 挙
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�注��
　
阿部祐子�亀田美保�桑原直子�田口典子�長田龍典�古家淳�松田浩志� �二○○八� ����別�上級�学�日本語改訂版�
　
研究社
姫野昌子 伊東祐郎� �二○○七� �日本語基礎�����������異文化理解�
　
日本放送出版協会
�注��
　
英語原題�� ���・ ��� � 迷 鳥� �二〇〇九 ・��� � �蛍
　
����詩集� �二〇一〇� �
共�川名澄訳 風媒社
　　
�注��
　
上田秋成�泉鏡花 芥川龍之介�幸田露伴等々 日本�代表 �作家 文学作品 場面 説明 加�� �挿絵������文章�短�簡素化�� �工夫 施� � 読 �� 理解�� ��� ���� �
�注��
　
俵万智 一九九八 �� 髪
　　
������語訳�河出書房新社
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